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В связи с тем, что во всем мире внедряется концепция устойчивого развития, все больше 
возрастает роль экологического туризма. Наряду с созданием государствами особо охраняемых 
природных территорий, важнейшим направлением для сохранения биологического разнообра-
зия является переход к устойчивому природопользованию. Один из путей такого перехода, 
успешно опробованный во многих странах мира – экологический (природоведческий) туризм.  
В отличие от большинства европейских государств, Республика Беларусь располагает зна-
чительными сохранившимися ареалами естественных природных ландшафтов, способных оча-
ровать не только туристов–любителей, но искушенных иностранных туристов. Именно поэтому 
в настоящее время в Беларуси на государственном уровне придается особое значение развитию 
экологического туризма с использованием особо охраняемых природных территорий. 
Особо охраняемые природные территории, в пределах которых сосредоточены основные ре-
сурсы биологического и ландшафтного разнообразия, представляют наибольший интерес для 
развития экологического туризма. Но необходимо помнить, что важнейшей целью экотуризма 
является пропаганда знаний о проблемах окружающей среды и ее защите. Экотуризм является 
мощным образовательным инструментом, который не только распространяет информацию об 
объектах экологического туризма в стране и за ее пределами, но также ведет к повышению осо-
знания ценности ее природного наследия. Именно поэтому актуально использование ООПТ в 
экологическом туризме. 
Предназначение особо охраняемых природных территорий – это сохранение типичных и 
уникальных природных ландшафтов страны, разнообразного животного и растительного мира 
на этих ландшафтах, а также объектов природного и этнокультурного наследия населяющих 
эти территории народов [1, с. 23]. 
Выдающиеся ученые доктор биологических наук, профессор Н.Ф. Реймерс и доктор биоло-
гических наук, создатель ряда заповедников на территории СССР Р.Ф. Штильмарк в 70–е годы 
прошлого века отмечали, что «…одним из традиционных способов охраны природы в мире яв-
ляется выделение особых территорий (ООПТ), предназначенных для сохранения биологическо-
го разнообразия, уникальных флоры и фауны, ландшафтов, воспроизводства природных ресур-
сов, защиты технических сооружений или других объектов, имеющих научное, историческое, 
эстетическое значение» [3, с.76]. 
Экологический туризм очень многообразен, но, по мнению кандидата географических наук 
А.В. Дроздова, все многообразие его видов целесообразно разделить на два основных типа:  
– «экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий (акваторий)» – разработ-
ка и проведение таких туров являются классическим направлением в экотуризме, а соответ-
ствующие туры относятся к экотурам в узком значении данного термина, их можно отнести к 
«австралийской» модели экотуризма;  
– экотуризм вне границ особо охраняемых природных территорий (акваторий) – к этому ти-
пу туров можно отнести весьма широкий спектр видов экологически ориентированного туриз-
ма, начиная от агротуризма и вплоть до круиза на комфортабельном лайнере. Эту группу эко-
туров можно отнести к «немецкой», или к «западноевропейской» модели» [2, с. 15]. 
И все же, как отмечают многие специалисты, несмотря на большое количество опублико-
ванных за последние годы научных работ, до сих пор не существует единого универсального 
определения понятия «экологический туризм». Поэтому первостепенной задачей в связи с 






территорий становится, на наш взгляд, разработка нормативно–правовых документов, методи-
ческих рекомендаций, определение правовой формы деятельности туристических компаний 
соответствующими министерствами и ведомствами для  развития туризма на данных террито-
риях, что позволит резко поднять привлекательность Республики Беларусь, как одного из цен-
тров экологического туризма.  
Свою точку зрения по вопросу развития экотуризма в пределах особо охраняемых природ-
ных территорий высказывают белорусские ученые Т.В. Архипенко и Г.В. Дудко. Они считают, 
что рекреационные возможности особо охраняемой природной территории (даже специально 
выделенных для этой цели участков национального парка) могут использоваться только как 
дополнительные и подчиненные ее природоохранным функциям. Развитие туристской инфра-
структуры может происходить только при приоритетном учете природоохранных ограничений, 
и уровень удовлетворения потребностей туристов должен определяться именно этими ограни-
чениями. Единственный выход здесь видится в развитии не массовых, а альтернативных видов 
туризма, которые способствовали бы выполнению главной задачи особо охраняемых природ-
ных территорий – охране природных комплексов, и одновременно помогали бы достигать цели, 
связанные с экологическим просвещением и получением рекреационного эффекта. Поэтому 
туристской специализацией должно быть обслуживание туристов, для которых главными ви-
дами рекреации являются занятия, основанные на минимальном потреблении экологических 
ресурсов и живом общении с природой [1, с. 86].  
Приоритет должны иметь познавательные формы туризма, развитие которых будет способ-
ствовать привлечению на отдых образованных людей и популяризации среди населения эколо-
гических и культурно–исторических знаний. Одним из приоритетных направлений развития 
познавательных форм туризма являются туристские маршруты или маршруты или экологиче-
ские тропы, расширяющие у экскурсантов знания о процессах и явлениях окружающей их при-
роды. Другая важная задача – воспитание экологической культуры поведения человека как ча-
сти общей культуры взаимоотношения людей друг с другом и отношения человека к природе. 
Экологические маршруты и тропы также являются регуляторами потока рекреантов, распреде-
ляя их в различных направлениях по ООПТ, снижая рекреационную нагрузку на природную 
среду [1, с. 89]. 
Можно отметить положительную тенденцию развития экологического туризма на особо 
охраняемых природных территориях Беларуси, где ежегодно увеличивается поток экотуристов, 
создаются разнообразные программы пребывания, ведется информационная работа и происхо-
дит постепенная реконструкция инфраструктуры. Также мы должны обратить внимание на це-
лый ряд общих проблем, которые необходимо в ближайшее время решать. К ним относятся – 
недостаточная реклама, крайне небольшой выбор рекреационных услуг и низкая комфортность 
мест отдыха и ночлега. Многие охраняемые территории испытывают недостаток практических 
навыков в воплощении идей экологического туризма и образования. Стихийно использующие-
ся для экотуризма маршруты не имеют ни соответствующего оборудования, ни информацион-
ного обеспечения. В отличие от многих стран мира, где существует целая сеть специализиру-
ющихся на экологическом туризме фирм и агентств, в Беларуси отсутствуют специализирован-
ные туроператоры. Лишь в последние лет 5–10 отдельные турфирмы начали работу в этом 
направлении, и они испытывают проблему в кадрах, специализацией которых является именно 
«экологический туризм», в том числе на особо охраняемых природных территориях. 
Турфирмы не имеют налаженных связей с заповедниками и национальными парками, отсут-
ствует необходимая информация, следует отметить и недостаточную правовую базу. Совер-
шенно не логичным является увеличение стоимости этих немногочисленных туров за счет не-
оправданного роста цен на проживание и питание в местах размещения туристов при крайне 
низком уровне обслуживания. И это тоже является препятствием на пути развития экологиче-
ского туризма в Беларуси. 
Необходимо упомянуть еще одну причину слабого развития туризма на особо охраняемых 
природных территориях.  Это то, что на этих территориях на первом месте стоит природо-
охранная и научная деятельность, что определяется действующим белорусским законодатель-
ством, а не эколого–просветительская, как того требует природо–познавательный туризм. 
Таким образом, мы можем сказать, что при наличии такого уникального и обширного при-
родного потенциала экологический туризм в Беларуси в силу ряда объективных и субъектив-
ных причин, обозначенных нами, находится лишь в начальной стадии развития. Но при науч-







нальных властей, посильном участии вузов страны экологический туризм на особо охраняемых 
природных территориях имеет огромные перспективы для своего развития. Поддержка и разви-
тие инфраструктуры туризма в регионах Беларуси, где имеются ООПТ, должны вписываться в 
долгосрочную стратегию социально–экономического развития особо охраняемых природных 
территорий, а также в общую Национальную стратегию устойчивого развития страны и спо-
собствовать процветанию регионов. 
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В современном мире туризм является мощнейшей индустрией, которая, являясь одним из 
главных секторов экономики во многих странах, приносит значительный доход. Его доля в ми-
ровой торговле услугами составляет более 30%. На мировом рынке туристический продукт ли-
дирует наравне с нефтью. Ежегодный рост инвестиций в индустрию туризма составляет около 
35%. Туризм стал одним из самых прибыльных видов бизнеса и сегодня использует до 7% ми-
рового капитала [1]. С экономической точки зрения привлекательность туризма как составной 
части услуг – в более быстрой окупаемости вложенных средств и получении дохода в свободно 
конвертируемой валюте. Туристический бизнес стимулирует развитие других отраслей хозяй-
ства: строительства, торговли, сельского хозяйства, производства товаров народного потребле-
ния, связи и т.д. Данный бизнес привлекает предпринимателей по многим причинам: неболь-
шие стартовые инвестиции, растущий спрос на туристические услуги, высокий уровень рента-
бельности и минимальный срок окупаемости затрат. В туристической индустрии динамика ро-
ста объѐмов предоставляемых услуг приводит к увеличению числа рабочих мест намного быст-
рее, чем в других отраслях. Временной промежуток между ростом спроса на туристические 
услуги и появлением новых рабочих мест в туристическом бизнесе минимальный. 
В условиях становления и развития туризма в системе рыночных отношений большое зна-
чение приобретает региональный туризм. В настоящее время основная туристическая деятель-
ность осуществляется именно в регионах. Каждый туристический регион имеет присущие ему 
природные ресурсы, особенности их размещения, национальные и исторические черты, свою 
структуру хозяйства, уровень экономического развития, специализацию. Поэтому представле-
ния зарубежных туристов о стране складываются из глубоких и всесторонних знаний всех ее 
регионов.  
ЮНВТО определяет туристический регион, либо же туристическую дестинацию, как терри-
торию, обладающую определенными признаками аттрактивности и обеспеченную туристиче-
ской инфраструктурой и системой организации туризма. Туристическое районирование являет-
ся видом частного, отраслевого районирования, отражающим только один аспект (туризм), ко-
торый может быть адекватно описан на фундаментальной основе. При этом должны соблю-
даться общегеографические принципы районирования: объективность, многоаспектность, 
иерархичность и конструктивность [2]. 
С понятием туристический регион в нашей стране тесно переплетается термин туристиче-
ская зона, сформулированный в законе Республики Беларусь «О туризме». В постановлении 
Совета Министров Республики Беларусь от 18.06.2004 №730 говорится, что туристические зо-
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